
























































































































































示し、項目 1から項目 29については、「a. あてはま








分析に当たり、項目 1から 29については、「a. あ
























自己・性格が 3.09± 0.89、対人関係が 2.57± 0.86、
学業・適応が 2.70± 0.74、生活・家族・将来が 2.75
± 0.75であった。5年間の全体傾向として、各カテ
ゴリー得点は意味上の中央値である 3点よりも低い
2016 2017 2018 2019 2020
１年生 137 (66 / 71) 135 (73 / 62) 139 (74 / 65) 129 (58 / 71) 131 (69 / 62)
２年生 130 (63 / 67) 137 (65 / 72) 134 (73 / 61) 138 (70 / 68) －
３年生 128 (62 / 66) 148 (76 / 72) 147 (70 / 77) 142 (78 / 64) －
４年生 123 (53 / 70) 126 (61 / 65) 138 (68 / 70) 142 (65 / 77) －
表 1　年度・学年・男女ごとの回答者数
注）数値は、人数（男性／女性）を示す
2016 2017 2018 2019 2020
男 2.08 (0.94) 2.49 (0.88) 2.25 (0.88) 2.28 (0.84) 2.29 (0.83)
女 2.22 (0.79) 2.44 (0.86) 2.19 (0.89) 2.35 (0.84) 2.12 (0.89)
男 2.16 (1.18) 2.49 (1.27) 2.00 (1.15) 2.10 (1.02) 2.07 (1.09)
女 2.32 (1.33) 2.21 (1.18) 2.08 (1.15) 2.20 (1.10) 1.97 (1.17)
男 1.98 (1.26) 2.48 (1.43) 1.96 (1.10) 1.98 (1.15) 1.98 (1.19)
女 1.72 (0.97) 2.00 (1.30) 1.90 (1.19) 1.96 (1.13) 1.71 (0.99)
男 1.98 (1.48) 2.01 (1.42) 2.22 (1.47) 2.19 (1.48) 2.40 (1.70)
女 2.06 (1.41) 2.85 (1.62) 2.11 (1.44) 2.08 (1.51) 2.09 (1.51)
男 1.62 (1.08) 2.42 (1.45) 2.27 (1.35) 2.19 (1.44) 2.18 (1.37)
女 1.94 (1.27) 2.28 (1.47) 2.11 (1.37) 2.31 (1.34) 2.10 (1.41)
男 2.65 (1.33) 3.05 (1.31) 2.81 (1.29) 2.95 (1.26) 2.83 (1.28)
女 3.04 (1.26) 2.87 (1.18) 2.73 (1.19) 3.18 (1.21) 2.72 (1.40)
男 2.00 (0.84) 2.25 (0.92) 2.25 (0.88) 2.26 (0.76) 2.30 (0.97)
女 2.07 (0.76) 2.20 (0.87) 2.17 (0.84) 2.34 (0.87) 2.10 (0.86)
男 1.62 (1.04) 1.66 (1.03) 1.72 (1.13) 1.74 (1.15) 1.73 (1.21)
女 1.55 (1.00) 1.72 (1.24) 1.67 (1.15) 1.80 (1.12) 1.66 (1.09)
男 2.03 (1.36) 2.22 (1.44) 2.45 (1.37) 2.33 (1.42) 2.37 (1.38)
女 2.13 (1.36) 2.05 (1.23) 2.37 (1.38) 2.54 (1.33) 2.24 (1.37)
男 2.05 (1.02) 2.47 (1.20) 2.24 (1.19) 2.36 (1.18) 2.60 (1.20)
女 2.03 (0.88) 2.41 (1.15) 2.21 (1.06) 2.42 (1.10) 2.29 (1.24)
男 2.29 (1.16) 2.64 (1.23) 2.59 (1.26) 2.62 (1.23) 2.50 (1.17)
女 2.59 (1.14) 2.62 (1.17) 2.46 (1.33) 2.61 (1.22) 2.22 (1.16)
男 2.94 (0.90) 3.16 (0.88) 2.90 (0.87) 3.03 (0.87) 3.25 (0.92)
女 3.05 (0.82) 3.23 (0.78) 2.92 (0.99) 3.32 (0.87) 3.08 (0.95)
男 2.52 (1.19) 2.77 (1.22) 2.36 (1.28) 2.43 (1.23) 2.67 (1.20)
女 2.46 (1.30) 2.75 (1.18) 2.63 (1.34) 2.94 (1.18) 2.43 (1.19)
男 2.92 (1.10) 3.14 (1.24) 2.82 (1.30) 2.86 (1.19) 3.30 (1.28)
女 3.21 (1.18) 3.33 (0.91) 3.03 (1.24) 3.20 (1.08) 3.12 (1.24)
男 3.44 (1.37) 3.47 (1.26) 3.36 (1.21) 3.52 (1.27) 3.58 (1.27)
女 3.45 (1.26) 3.70 (1.04) 3.35 (1.33) 3.61 (1.25) 3.34 (1.31)
男 3.40 (1.37) 3.58 (1.28) 3.46 (1.17) 3.24 (1.22) 3.67 (1.17)
女 3.49 (1.19) 3.57 (1.12) 3.24 (1.30) 3.80 (1.13) 3.33 (1.25)
男 2.49 (1.37) 2.92 (1.39) 2.55 (1.36) 2.93 (1.34) 3.03 (1.37)
女 2.68 (1.34) 2.90 (1.34) 2.49 (1.31) 2.96 (1.25) 3.07 (1.47)
男 2.84 (1.37) 3.11 (1.34) 2.84 (1.47) 3.19 (1.36) 3.25 (1.41)





































項目ごとでは、項目 1（F (4,656)=2.39, p<.05）、項


















2016 2017 2018 2019 2020
男 2.54 (0.86) 2.55 (0.90) 2.48 (0.85) 2.52 (0.82) 2.94 (0.83)
女 2.49 (0.81) 2.33 (0.92) 2.49 (0.88) 2.49 (0.92) 2.95 (0.67)
男 2.76 (1.27) 2.96 (1.16) 2.95 (1.23) 2.95 (1.22) 3.13 (1.40)
女 3.11 (1.24) 3.03 (1.28) 2.97 (1.33) 3.15 (1.17) 2.78 (1.24)
男 2.30 (1.25) 2.27 (1.20) 2.23 (1.21) 2.26 (1.15) 2.20 (1.12)
女 2.13 (1.04) 2.15 (1.15) 2.08 (1.10) 2.28 (1.19) 1.93 (0.99)
男 3.44 (1.28) 3.59 (1.15) 3.73 (1.15) 3.66 (1.05) 2.50 (1.20)
女 3.76 (1.14) 4.20 (1.00) 3.59 (1.19) 3.96 (1.09) 1.86 (1.05)
男 2.53 (0.78) 2.79 (0.73) 2.66 (0.76) 2.80 (0.71) 2.83 (0.69)
女 2.64 (0.81) 2.83 (0.64) 2.62 (0.76) 2.73 (0.77) 2.65 (0.73)
男 1.46 (0.76) 1.66 (0.99) 1.46 (0.80) 1.72 (0.93) 1.70 (1.00)
女 1.51 (1.00) 1.56 (1.04) 1.29 (0.63) 1.46 (0.81) 1.52 (0.96)
男 3.35 (1.47) 3.51 (1.39) 3.54 (1.35) 3.60 (1.28) 3.80 (1.27)
女 3.49 (1.31) 3.72 (1.16) 3.59 (1.28) 3.68 (1.28) 3.59 (1.38)
男 3.46 (1.50) 3.71 (1.30) 3.74 (1.16) 4.02 (1.21) 3.97 (1.06)
女 3.35 (1.38) 3.92 (0.95) 3.57 (1.32) 3.72 (1.22) 3.71 (1.09)
男 2.41 (1.30) 2.86 (1.26) 2.51 (1.23) 2.53 (1.25) 2.55 (1.14)
女 2.68 (1.37) 2.95 (1.27) 2.59 (1.28) 2.75 (1.25) 2.53 (1.30)
男 2.46 (1.23) 2.84 (1.37) 2.78 (1.31) 2.71 (1.26) 2.73 (1.23)
女 2.80 (1.28) 2.72 (1.14) 2.86 (1.45) 2.87 (1.26) 2.59 (1.17)
男 2.05 (1.05) 2.15 (1.15) 1.92 (1.11) 2.19 (1.10) 2.22 (1.14)
女 2.03 (1.00) 2.10 (1.16) 1.86 (1.08) 1.90 (0.91) 1.97 (0.94)
男 2.63 (0.76) 2.87 (0.78) 2.73 (0.80) 2.85 (0.76) 2.81 (0.64)
女 2.52 (0.71) 2.81 (0.80) 2.66 (0.83) 2.89 (0.74) 2.68 (0.57)
男 2.40 (1.25) 2.81 (1.31) 2.65 (1.43) 2.79 (1.45) 2.88 (1.37)
女 2.46 (1.27) 2.84 (1.34) 2.67 (1.39) 2.92 (1.25) 2.53 (1.34)
男 3.14 (1.40) 3.67 (1.21) 3.43 (1.31) 3.64 (0.97) 3.50 (1.20)
女 3.38 (1.27) 3.72 (1.02) 3.46 (1.33) 3.86 (1.11) 3.62 (1.14)
男 1.97 (1.24) 2.22 (1.28) 2.09 (1.17) 2.29 (1.12) 1.97 (1.18)
女 1.82 (1.05) 2.11 (1.25) 1.94 (1.12) 2.08 (1.11) 1.71 (0.94)
男 3.00 (1.43) 3.07 (1.43) 3.04 (1.45) 2.81 (1.43) 2.62 (1.45)
女 2.51 (1.42) 2.87 (1.36) 2.71 (1.49) 3.01 (1.33) 2.09 (1.13)
男 3.37 (0.92) 3.40 (1.02) 3.55 (1.08) 3.29 (0.92) 2.93 (1.31)
















































































































13.9 (19 / 137)
11.1 (15 / 135)
10.8 (15 / 139)
24.8 (32 / 129)
11,9 (15 / 126)













































































2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
１年生 10.9 17.0 11.5 14.0 13.4 5.1 6.7 5.0 10.1 6.7 29.9 34.1 28.1 37.2 32.3
２年生 11.5 11.4 21.8 14.0 14.7 8.5 7.6 14.5 11.8 10.6 33.1 37.1 41.1 36.8 37.0
３年生 15.6 9.4 16.8 17.6 14.9 9.4 7.1 13.1 13.2 10.7 35.9 31.5 39.4 44.1 37.7
４年生 15.4 8.2 6.2 13.2 10.8 12.2 5.2 9.7 11.8 9.7 36.6 27.8 27.4 34.6 31.6
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
１年生 16.1 17.0 13.7 14.7 15.4 12.4 15.6 15.8 17.8 15.4 16.8 30.4 20.1 24.0 22.8
２年生 10.0 5.3 9.7 6.6 7.9 13.1 6.8 9.7 10.3 10.0 17.7 12.9 25.8 15.4 18.0
３年生 15.6 8.7 13.9 14.0 13.0 10.2 6.3 5.1 10.3 8.0 20.3 15.7 17.5 14.0 16.9















注） 2016年の 1年生の場合、回答者 137名のうち、身体的健康 5項目の平均が 3.0以上かつ 3項目以上で「あてはまる」「ややあてはまる」




















































































































Sawada, Tadayuki; Shinmura, Tomoko (Liberal Arts Education Center, Ishikawa Prefectural University)
Takahashi, Chiaki 
Sakagami, Chigusa (Counseling room, Ishikawa Prefectural University)
Abstract
students of Ishikawa Prefectural University from 2016 to 2020. First, we examined whether there was a difference 
depending on the year of admission, using only the first-year students' data. As a result, although there were some 
future worries, no differences were observed among these groups. On the other hand, in terms of interpersonal 
years. Next, we examined whether there is a tendency depending on what year of university they are in. The result shows 
that the degree of worries decreases as they stay as students longer and that there are a certain number of people who have 
concerns regardless of this factor. These results were discussed from the perspective of future student support and the 
screening function of this survey.
Keywords: health survey／ new coronavirus infection／ year of admission／ gender／ year of university
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